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Tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta 
täyttäneestä väestöstä lääneittäin
Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittaneita oli 
maassamme vuoden 1985 lopussa 1,8 milj. Kasvua 
edelliseen vuoteen verrattuna oli 3 %. Eniten 
tutkinnon suorittaneiden määrä kasvoi Uudenmaan 
läänissä.
Kolmannes korkean asteen tutkinnon (korkea­
koulututkinnon ja ammatillisten oppilaitosten 
korkean asteen tutkinnon) suorittaneista ja puolet 
tutkijakoulutuksen suorittaneista asui pääkaupunki­
seudulla.
Tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta 
täyttäneestä väestöstä oli 46 %. Osuus oli suurin 
Uudenmaan läänissä (50 %) ja pienin Vaasan läänissä 
(41 %).
Kunnittaiset tutkinnon suorittaneiden osuudet 15 
vuotta täyttäneestä väestöstä vaihtelivat 69 % :sta 
(Kauniainen) 25 %: iin (Iniö).
**10 kärjessä" lista kunnittain oli seuraava:
1. Kauniainen 69,4 %
2. Espoo 59,2 %
3. Rovaniemi 56,6%
4. Seinäjoki 55,9%
5. Oulu 54,4 %
6. Joensuu 54,3%
7. Jyväskylä 54.2%
8. Siilinjärvi 53,6% #
9. Kuopio 53,5%
10. Pirkkala 52,7 %
Koko maa 45,7 %
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1. VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE
TUTKINNON SUORITTANEIDEN MÄÄRÄ KASVANUT ENITEN 
UUDELLAMAALLA
Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittaneita oli maassamme vuoden 1985 lopussa 
1 809 035. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 3,4 %. Eniten tutkinnon suorittaneiden 
määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna Uudenmaan läänissä.
Seutukaava-alueittain tarkasteltuna suhteellinen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 
voimakkainta Läntisen Uudenmaan seutukaava-alueella (5,0 %}. Vähäisintä suhteellinen 
kasvu oli edelliseen vuoteen verrattuna Ahvenanmaan (2,1 %)ja Kainuun (2,3 %) 
seutukaava-alueilla.










Uudenmaan ............................. ... 485 211 ■f 17 880 + 3,8
siitä pääkaupunkiseutu ............. 347 608 11 654 + 3,5
Turun ja Porin ............................... 253 251 + 7 855 + 3,2
Ahvenanmaa ................................ 8 373 + 171 + 2,1
Hämeen .......................................... 251 629 8610 + 3,5
Kymen ............................. .............. 123 951 + 3 179 + 2,6
Mikkelin ........................................ 72 518 + 2 127 + 3,0
Pohjois-Karjalan .............. 62 683 -f 1 830 + 3,0
Kuopion ........................................ 92 920 2 942 + 3,3
Keski-Suomen ............................... 87 568 •f 2815 + 3,3
Vaasan .. ...................................... 145 246 4 648 + 3,3
Oulun ............................................ 152 284 + 4 809 + 3,3
Lapin ............................................. 73 401 2 393 + 3,4
Koko maa ........... ......................... 1 809 035 59 259 + 3,4
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Helsingin ......................................... 407 811 + 14643 + 3,7
Itä-Uudenmaan ............................. 31748 + 1 241 + 4,1
Länsi-Uudenmaan ......................... 16191 + 669 + 4,3
Läntisen Uudenmaan .................... 24447 + 1 165 + 5,0
Varsinais-Suomen ......................... 152 029 + 5188 + 3,5
Ahvenanmaan ............................... 8 373 171 + 2,1
Satakunnan ................................... 85 937 + 2 266 + 2,7
Tampereen ..................................... 157 090 + 5 548 + 3,7
Kanta-Hämeen ............................. 56 206 + 1 658 + 3,0
Päijät-Hämeen ............................... 69401 + 2 345 + 3,5
Kymenlaakson ............................... 74314 + 1 901 + 2,6
Etelä-Karjalan ............................... 49 637 + 1 278 + 2,6
Etelä-Savon ..................................... 61 749 + 1 749 + 2,9
Pohjois-Karjalan ........................... 62 683 + 1 830 + 3,0
Pohjois-Savon ................................. 92 920 + 2 942 + 3.3
Keski-Suomen ............................... 87 568 + 2815 + 3,3
Vaasan ............................................. 145 246 + 4 648 + 3.3
Pohjois-Pohjanmaan ................... 117514 + 4 026 + 3.5
Kainuun ........................................... 34 770 + 783 + 2,3
Lapin ............................................... 73 401 + 2 393 + 3,4
Koko maa ....................................... 1809035 + 59 259 + 3.4
15 VUOTTA TÄYTTÄNEESTÄ VÄESTÖSTÄ 46 % SUORITTANUT PERUSASTEEN 
JÄLKEISEN TUTKINNON
Tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä oli 45,7 %. Vastaava 
osuus oli kaupungeissa 49,3 % ja muissa kunnissa 40,3 %.
Kuvio 1. Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä 




Keskiasteen tutkinnon suorittaneita oli maassamme vuoden 1985 lopussa 1 480 530 ja 
korkean asteen tutkinnon (korkeakoulututkinnon ja ammatillisten oppilaitosten korkean 
asteen tutkinnon) suorittaneita 323 918. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 
keskiasteen tutkinnon suorittaneissa 3,5 % ja korkean asteen tutkinnon suorittaneissa 
3,1 %. Koulutusasteita on käsitelty tarkemmin "aineistoja luokitukset" -kappaleessa 
s. 10-11.
Keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä oli 37,4 % ja 
korkean asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 8,2 %.
KOLMANNES KORKEAN ASTEEN TUTKINNON SUORITTANEISTA 
PÄÄKAUPUNKISEUDULLA
Korkean asteen tutkinnon (korkeakoulututkinnon ja ammatillisten oppilaitosten korkean 
asteen tutkinnon) suorittaneista 40,3 % asui Uudenmaan läänissä ja 32,5 % 
pääkaupunkiseudulla.
Korkean asteen tutkinnon suorittaneiden määrän suhteellinen kasvu edelliseen vuoteen 
verrattuna oli voimakkainta Hämeen läänissä (3,9 %).
Korkean asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä oli 
pääkaupunkiseudulla 16,1 %, kun vastaava osuus koko maassa oli 8,2 %.














Uudenmaan ........................ 130 550 + 4130 + 3,3 13,5
siitä pääkaupunkiseutu . 105 275 + 3 031 3,0 16,1
Turun ja Porin .................... 41 536 + 1 263 ■f 3,1 7,2
Ahvenanmaa ...................... 1 549 + 18 + 1,2 8,1
Hämeen ................................ 40172 + 1491 3,9 7,3
Kymen .................................. 16 081 + 431 4- 2,8 5,7
Mikkelin .............................. 9 369 + 231 + 2,5 5,5
Pohjois-Karjalan ................ 7918 + 201 + 2,6 5,5
Kuopion .............................. 12 828 + 389 3,1 6,2
Keski-Suomen .................... 13 830 + 408 3,0 6,9
Vaasan .................................. 19838 + 413 + 2,1 5,7
Oulun .................................... 21 284 + 577 -f 2,8 6,4
Lapin .................................... 8963 + 170 •f 1,9 5,7
Koko maa ......................... 323 918 + 9 722 3,1 8,2
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PUOLET TUTKIJAKOULUTUKSEN SUORITTANEISTA 
PÄÄKAUPUNKISEUDULLA
Tutkijakoulutuksen (lisensiaatti- tai tohtoritutkinnon) suorittaneista 50,1 % asui 
pääkaupunkiseudulla ja 55,6 % Uudenmaan läänissä. Lääketieteen, hammaslääketieteen 
ja eläinlääketieteen lisensiaattitutkinnot ovat perustutkintoja eivätkä sisälly 
tutkijakoulutukseen.






Uudenmaan ................................... ........... 6 232 55.6
siitä pääkaupunkiseutu .......................  5618 50,1
Turun ja Porin ................................. .......... 1463 13,0
Hämeen ........................................... .......... 1060 9.4
Oulun ............................................... .......... 781 7.0
Muut läänit ..................................... .......... 1 673 15.0
Koko maa ......................................... .......... 11209 100.0




KAUNIAISTEN VÄESTÖSTÄ LÄHES 70 % SUORITTANUT PERUSASTEEN 
JÄLKEISEN TUTKINNON JA KOLMANNES KORKEAN ASTEEN TUTKINNON
Kunnittaiset tutkinnon suorittaneiden osuudet 15 vuotta täyttäneestä väestöstä 
vaihtelivat 69,4 %:sta (Kauniainen) 24,7 %:iin (Iniö).
'  10 kärjessä' listat perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittaneiden osuuksista 15 vuotta 
täyttäneestä väestöstä koulutusasteen mukaan kaupungeissa ja muissa kunnissa:
KAIKKI PERUSASTEEN JÄLKEISET TUTKINNOT
Kaupungit Muut kunnat
1. Kauniainen 69,4 % 1. Siilinjärvi 53,6 %
2. Espoo 59,2% 2. Pirkkala 52,7 %
3. Rovaniemi 56,6% 3. Oulunsalo 51,9%
4. Seinäjoki 55,9 % 4. Kirkkonummi 51,4%
5. Oulu 54,4% 5. Kempele 51,0%
6. Joensuu 54,3 % 6. Kaarina 50,6 %
7. Jyväskylä 54,2 % 7. Keminmaa 50,4 %
8. Kuopio 53,5 % 8. Muurame 49,9 %
9. Mikkeli 52,2 % 9. Rusko 49,6 %
10. Kouvola 52,1 % 10. Ylöjärvi 49,6 %
Koko maa 49.3% Koko maa 40,3 %
KESKIASTEEN TUTKINNOT
Kaupungit Muut kunnat
1. Seinäjoki 46,7 % 1. Siilinjärvi 45,6 %
2. Rovaniemi 46,6 % 2. Keminmaa 44,0 %
3. Joensuu 44,6% 3. Pattijoki 43,7 %
4 Pieksämäki 44,3% 4. Nurmo 43,2 %
5. Raahe 44,3 % 5. Kempele 43,0 %
6. Kuusankoski 44.0% 6. Pyhäselkä 43,0%
7. Kajaani 43,9 % 7. Oulunsalo 42,7 %
8. Kuopio 43,6 % 8. Kontiolahti 42,7 %
9. Mikkeli 43,1 % 9. Pirkkala 42.1 %
10. Kouvola 43,0 % 10. Ylöjärvi 42,1 %
Koko maa 38.8% Koko maa 35.2 %
KORKEAN ASTEEN TUTKINNOT
Kaupungit Muut kunnat
1. Kauniainen 33,3 % 1. Kirkkonummi 12,5%
2. Espoo 21,0% 2. Kaarina 10,9%
3. Helsinki 15,9% 3. Inkoo 10,5%
4. Jyväskylä 12,1 % 4. Pirkkala 10,3%
5. Kerava 11,7% 5. Sipoo 9,2%
6. Oulu 11,5% 6. Oulunsalo 9,1 %
7. Maarianhamina 11,3% 7. Korppoo 8,9 %
8. Järvenpää 11,2% 8. Vihti 8,9 %
9 .Turku 10,9% 9. Velkua 8,8%
10. Porvoo 10,8% 10. Kangasala 8,8 %
Koko maa 10.3 % Koko maa 5.0 %
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KOLMANNES TUTKINNON SUORITTANEISTA SUORITTANUTTEKNIIKAN JA 
LUONNONTIETEIDEN ALAN KOULUTUKSEN
Määrällisesti eniten tutkinnon suorittaneita oli vuoden 1985 lopussa tekniikan ja 
luonnontieteiden koulutusalalla, 612 484 henkeä, mikä on 33,9 % kaikista tutkinnon 
suorittaneista.
Yleissivistävän koulutuksen suorittaneiden määrä kasvoi suhteellisesti eniten edelliseen 
vuoteen verrattuna, 5,6 %. Tässä tilastossa yleissivistävän koulutuksen suorittaneita ovat 
lähinnä ne ylioppilastutkinnon suorittaneet, jotka eivät ole ylioppilastutkinnon jälkeen 
suorittaneet mitään samanasteista tai korkeampiasteista tutkintoa.
Hoitoalojen koulutuksen suorittaneiden määrä kasvoi 3,9 % ja kauppa-ja toimistoalan 
koulutuksen suorittaneiden määrä 3,8 % edelliseen vuoteen verrattuna.
Opettajankoulutukseen ei tässä tilastossa sisälly sellainen opettajankoulutus, jossa 
korkeakoulututkinnon tai ammatillisen koulutuksen jälkeen suoritetaan erilliset 
opetusopilliset opinnot ja opetusharjoittelu.






Yleissivistävä koulutus .............. ...........
Humanistinen ja esteettinen koulutus ..
Opettajankoulutus ................................
Kauppa- ja toimistoalan koulutus .........
Tekniikan ja luonnontiet, koulutus 
Liikenteen ja tietoliikenteen koulutus ..
Hoitoalojen koulutus ............................
Maa- ja metsätalouden koulutus .........
Muiden erikoisalojen koulutus ............
Koulutusala tuntematon .......................
Yhteensä ................................................
277 636 +■ 14 770 + 5.6
49 661 1 616 + 3,4
61 699 + 930 + 1.5
316 366 + 11 509 + 3,8
612 484 + 16 060 + 2,7
26 295 + 619 + 2,4
162 174 + 6014 + 3,9
109 598 + 2 079 + 1.9
193 014 + 5664 + 3.0
108 - 2 - 1,8
1 809 035 + 59259 + 3.4
- 1 0 -
2. AINEISTO JA LUOKITUKSET
AINEISTO
Tilasto käsittää 15 vuotta täyttäneen väestön ja perusasteen jälkeisiä tutkintoja 
suorittaneen väestön jakauman alueittain koulutusasteen ja koulutusalan mukaan.
Perusasteen jälkeisiksi tutkinnoiksi nimitetään lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja 
korkeakouluissa loppuun suoritettuja koulutuksia, joissa koulutusaika on vähintään 400 
tuntia. Myös oppilaitosten järjestämät kurssit sisältyvät tilastoon, jos niiden koulutusaika 
on vähintään 400 tuntia.
Tutkinnon suorittaneet henkilöt on luokiteltu koulutusasteittain korkeimman/viimeksi 
suoritetun tutkinnon mukaan. Jos henkilö on suorittanut useamman kuin yhden 
tutkinnon, näistä on valittu koulutusasteeltaan korkein tutkinto tai jos henkilö on 
suorittanut useamman samanasteisen tutkinnon, näistä on valittu viimeksi suoritettu 
tutkinto.
Tilaston tiedot perustuvat koulutustietojen osalta Tilastokeskuksen tutkintorekisteriin ja 
väkilukutietojen osalta Väestörekisterikeskuksen henkikirjarekisteriin.
Vuoden 1980 tutkintorekisterin luotettavuudesta tehtiin haastattelututkimus. Sen mukaan 
voidaan arvioida tutkintorekisterin alipeiton olevan noin 5 % tutkinnon suorittaneesta 
väestöstä. Toisaalta tutkintorekisterin ylipeiton voidaan arvioida olevan noin 1 % 
tutkinnon suorittaneesta väestöstä eli tutkintorekisteri sisältää virheellisesti tutkintotietoja 
henkilöiltä, jotka eivät ole suorittaneet tutkintoa.
LUOKITUKSET
Tutkintojen luokitus noudattaa Tilastokeskuksen 31.12.1984 tilanteen mukaista 
koulutusluokitusta (käsikirjoja nro 1,6. uusittu laitos).




Noin 10-11 vuotta koulutusta 
(esim. merkantti, apuhoitaja)
4. Ylempi keskiaste
Noin 12 vuotta koulutusta
(esim. ylioppilastutkinto, merkonomi)
1 Keskiasteen koulutuksen kehittämistä koskevassa laissa (474/78) "keskiasteen koulutus" ei ole sisällöltään 
sama kuin koulutusluokituksen keskiaste. Koulutusluokituksessa keskiasteen koulunuudistukseen 
kuuluvat ammatillisten oppilaitosten opintolinjat luokitellaan koulutuksen pituuden perusteella 
keskiasteen koulutukseen ja korkean asteen koulutukseen.
- 1 1  -
KORKEAN ASTEEN KOULUTUS
5. Alin korkea-aste
Noin 1 3 -1 4  vuotta koulutusta 
(esim. insinööri)
6. Alempi kandidaattiaste 
Noin 15 vuotta koulutusta 
(esim. hum. kand.)
7. Ylempi kandidaattiaste 
Noin 16 vuotta koulutusta 
(esim. fil. kand.)
8. Tutkijakoulutus tai vastaava
Ylemmän kandidaattiasteen suorittaneille annettava koulutus 
(esim. fil. lis., fil. tri)
Lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen lisensiaattitutkinnot 
eivät ole tutkijakoulutusta vaan ylemmän kandidaattiasteen perustutkintoja.
9. Koulutusaste tuntematon
KOULUTUSALAT
Koulutusaloja on kymmenen ja koulutusalaluokitus perustuu opintolinjan tai tutkinnon 
sisältöön.
0. Yleissivistävä koulutus
Tässä tilastossa yleissivistävän koulutuksen suorittaneita ovat lähinnä ne 
ylioppilastutkinnon suorittaneet, jotka eivät ole ylioppilastutkinnon jälkeen 
suorittaneet mitään samanasteista tai korkeampiasteista tutkintoa.
1. Humanistinen ja esteettinen koulutus
2. Opettajankoulutus
(esim. kansakoulunopettaja, peruskoulun luokanopettaja, 
lastentarhanopettaja)
Tässä tilastossa opettajankoulutuksen alalle ei sisälly sellainen 
opettajankoulutus, jossa korkeakoulututkinnon tai ammatillisen koulutuksen 
jälkeen suoritetaan erilliset opetusopilliset opinnot ja opetusharjoittelu.
3. Kauppa- ja toimistoalan sekä laki-, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden 
koulutus
- 1 2 -
4. Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus
5. Liikenteen ja tietoliikenteen koulutus
6. Hoitoalojen koulutus
7. Maa- ja metsätalouden koulutus
8. Muiden erikoisalojen koulutus
Tähän ryhmään kuuluu majoitus-ja ravitsemisalan sekä vartiointi-, suojelu-ja 
sotilasalojen koulutus.
9. Koulutusala tuntematon
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TILAAN TÄLLÄ KORTILLA MERKITSEMÄNI JULKAISUT TAI 
JULKAISUSARJAT VUODELLE 1987 KESTOTILAUKSENA
m u i s t a  n o p e a  l
PUHELINTILAUS I 




















9336 Väestön koulutusrakenne kunnittain 40,- 2
9334 Tiede- ja teknologia 
Peruskoulu- ja lukioasteen menot 
Opintotukea hakeneet ja saaneet 
‘ Oppilaiden ikä 1985, ilm. toukok. -87 
Taulukkopaketit













9281 Personalens utbildnigskoder 
Oppilaitosluettelo 31.12.86 (osa A ja B)
Muita julkaisuja 
Koulutieto 1986 (Taskutilasto)
‘ Tiede ja teknologiaindikaattorit 1987, ilm. syksyllä 1987 
. ‘ Väestön tutkinto- ja koulutusrakenne 
ennuste 1986-2000, ilm. v. -87 lopulla 
Erityisopetus 1983/84 






















TILAAN TÄLLÄ KORTILLA MERKITSEMÄN! JULKAISUT







Suomen tilastollinen vuosikirja 85/86  
Naiset ja miehet työelämässä 
Tietoja naisista ja miehistä 
Nuorten elinolot 130 s.
Nuorten elinolot kalvopaketti 
10 kpl kalvoja +  tekstit 
Taskutilasto 1987, 32-sivuinen tietopaketti 
Suomesta eri kielillä
kpl suomi kpl ruotsi kpl englanti' 
kpl saksa kpl ranska kpl espanja 























TILASTOKESKUS -  Tletopalvelutalo
Annankatu 44, 00101 Helsinki
Tehtävä
Puhelinnumero
Helsinki 1987. Valtion painatuskeskus
J U L K A I S U J E N  M Y Y N T I .
Tilastokeskus. PL 5 0 4 ,  0 0 1 0 1  He l s ink i  
Puh,  (901  1 7 3  4 5 3 5  
V a i n o n  p a i n a t u s k e s k u k s e n  k i r j a k a u p a t  
H e l s in g iss a  A n n a n k a t u  4 4  ja E t e laesp lanad i  4
FÖR SÄL J NING
Statistikcentralen, PB 5 0 4 ,  0 0 1 0 1  Hel s ing fo rs  
Tel.  1901 1 7 3  4 5 3 5  
Statens t r y c k e n c e n t ra l s  b o k h a n d l a r  i 
He l s in g fo r s  A n n e g a t a n  4 4  ooh Sodra  e sp lanaden  4
SALES OF PU BLICATIONS
Central Statistical Office of Finland
P.Q.B. 5 0 4 ,  SF Od 101 Hel si nki ,  Fi n land  
Phone in te rn a l  + 3 5 6  0 1 7 3 4  5 3 5  
Te lex 1 2 2 G 5 6  t i kes  sf
G o ve r n m en t  Pr in t i ng  Centre b o o k sh o p s  in Hel si nki  l oca ted 
at An n a n ka tu  4 4  and Et e laesp lanad i  46 7 06 8  7 H -  1 2 /2 9 57 L /a ds
